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位越来越突出，茶叶产值由’(&*年 不 足’亿 元 增 加 到
-**.年-/+’)亿元。许多地方茶叶已成为当地经济发展

































































农村 税 费 改 革 是 一 项 系 统 工
程 ， 是 农 民 与 国 家 、 集 体 分 配 关
系 的 重 大 调 整 ， 如 何 确 保 农 村 税
费 改 革 后 ， 农 民 负 担 明 显 减 轻 不
反 弹 ； 村 级 组 织 运 行 正 常 ； 农 村
公 益 事 业 投 入 不 减 少 ， 农 村 面 貌
得 以 改 善 ， 是 改 革 是 否 成 功 的 重




村 级 组 织 主 要 包 括 村 级 党 组
织 和 村 民 委 员 会 。 要 使 村 级 组 织
正 常 运 行 ， 必 需 有 一 定 的 经 费 与
之 相 匹 配 。 但 是 ， 目 前 村 级 集 体
经 济 状 况 十 分 困 难 ， 难 以 确 保 村
级组织正常运行。突出表现为：
!"缺 乏 收 入 来 源 。 罗 源 县 是
!#$%年 省 定 贫 困 县 ， 不 但 农 民 贫
困 ， 而 且 村 集 体 经 济 大 多 数 为
“空 壳 村 ”。 十 几 年 来 ， 县 乡 两 级
党 委 政 府 和 村 组 织 采 取 了 许 多 措
施，发展集体经济，但收效甚 微 ，





万 元 （ 其 中 村 集 体 经 营 性 收 入
%,+!- 万 元 ， 发 包 金 及 租 金 收 入
!$!+$&万 元 ， 村 提 留 收 入&(%+%,万





征 收 ； 矿 产 资 源 属 国 家 所 有 ， 村
居 不 能 征 收 采 矿 和 石 板 材 厂 管 理
费 ， 去 掉 这 两 项 ， 全 县 村 居 财 政
少收入约(&’万 元 ， 若 其 它 收 入 保
持 不 变 ， 村 财 支 出 再 缩 减 到 最 低







(,万 元 ， 两 项 合 计 村 均 不 过,%($
元，转移补助达不到原村提留费收
入&(%+%,万 元 （村 均!+&%万 元 ） 的





（居）干部除了县乡财政 月 补 贴 全
县 平 均!,!元 外 ，#’)村 （居 ） 村
干部没有领取其他固定工资，许多
村 只 在 年 终 给 一 些 误 工 补 贴 。 村




































用 社 等 金 融 机 构 几 乎 不 向 村 组 织
发放信贷资金，村组织只能向 民 间
借 贷 或 以 村 干 部 名 义 向 信 用 社 贷
款。#$$%年统计，全县仅借高利贷的
村（居 ）有&’个 村 ，共 欠 本 息!&’(%)
万元；此外村干部垫付款还有!)*万
元，造成村集体债务居高不下 ，尤
其 是 教 育“两 基 ”达 标 基 建 所 欠 下
的沉重债务负担，村集体无力 承 担
偿 还 义 务 ， 有 的 村 干 部 为 避 开 讨
债，有家不能回。
#"农民负担反弹。在村财入不
敷 出 ， 借 债 利 息 又 负 担 不 了 的 情
况 下 ， 必 然 会 出 现 巧 立 名 目 向 农
民 收 费 ， 又 出 现 新 的 农 民 负 担 问




村 税 费 改 革 后 ， 村 内 公 益 事 业 采
取 “一 事 一 议 ” 的 办 法 筹 资 ， 每
人每年筹 资 在!’元 内 ， 罗 源 县!))
个 村 ， 村 均 人 口!!’&人 ， 年 筹 资
!(&万元，倘若没有国家资金投入，






工 作 的 事 业 心 、 素 质 高 有 威 望 、
会 经 营 善 管 理 的 村 （ 居 ） 干 部 ，
切 实 把 村 组 织 班 子 建 设 好 ； 二 要
提 高 村 （居 ） 干 部 的 报 酬 ， 特 别
是 在 贫 困 地 区 ， 村 （居 ） 干 部 的
工 资 补 贴 应 由 县 乡 财 政 发 放 ， 以

















面 推 行 村 级 重 大 财 务 事 项 集 体 决
定 制 度 ， 严 格 实 行 “一 事 一 议 ”，
严 禁 超 越 财 力 ， 搞 自 来 水 、 修 公
路 等 基 本 建 设 工 程 ， 要 量 力 而 行
办 好 村 级 公 益 事 业 。 对 重 大 财 务
开 支 ， 要 经 过 村 民 代 表 会 议 审 议
通 过 ， 报 销 时 ， 要 随 付 《罗 源 县
村 级 重 大 事 项 集 体 研 究 决 定 书 》
方 可 入 账 ； 严 格 控 制 村 级 招 待 费
开 支 ， 对 村 集 体 兴 办 公 益 事 业 ，
招 商 引 资 办 企 业 等 确 实 需 要 开 支
的招待费，实行按预算报销接 待 费
制 度 ， 年 初 由 村 委 会 提 出 具 体 标
准 ，填 写《村 级 接 待 费 预 算 单 》，经
村 民 代 表 会 议 审 议 通 过 后 ， 报 乡
（镇）备案，实行总额控制。
+"实 行 撤 并 村 （居 ）， 减 少 财
政 补 贴 人 员 。 对 边 远 的 村 ， 要 继
续实行移民造福工程。
’"政府要增加对农村投入。村
级 组 织 在 短 期 内 难 以 取 得 更 多 的
收 入 ， 增 加 村 集 体 生 产 经 营 性 收
入 需 要 一 个 过 程 。 在 现 阶 段 ， 只
有 靠 各 级 政 府 注 入 资 金 。 一 是 要
改 变 现 有 财 政 转 移 补 贴 办 法 。 据
了解#$$%年财政转移补贴不仅差距
大 ， 少 的 县 村 均 只 有 几 千 元 ， 多
的县村均几万元，相差’—*倍；而
且 越 是 穷 县 ， 补 贴 越 少 。 建 议 对
#$$+年 财 政 转 移 补 贴 应 做 适 当 调
整 ， 相 对 提 高 贫 困 地 区 村 居 补 贴
额 度 。 二 是 教 育 转 移 补 贴 专 项 经
费 要 安 排 一 定 比 例 ， 作 为 村 级 偿
还农村教育两基达标欠下的 债 务 。
前些年，村级经济组织为完 成 教 育
两基达标验收，投入了大量 资 金 改
扩建学校，留下的沉重债务 至 今 还
有%$$万元未还。除了拍卖闲置校舍
外，教育转移补贴专项经费 要 安 排
一定比例，作为村级偿还农 村 教 育




或 拍 卖 闲 置 的 农 村 小 学 校 舍 ， 在
农 村 办 学 中 ， 村 集 体 投 入 大 量 的
财力、人力，欠下了沉重的 债 务 ，
成为村组织的一项负担。近 年 来 ，
农 村 人 口 不 断 向 城 市 转 移 ， 许 多
乡 村 实 行 了 集 中 办 学 ， 全 县 小 学
从#$$$年 的%$&所 减 少 到 目 前 !+’
所，到#$$’年将再撤并+’所。大量
的 学 校 闲 置 ， 拍 卖 闲 置 的 校 宿 ，
是 减 轻 村 集 体 所 欠 办 学 债 务 的 有
效 办 法 。 可 以 按 照 资 产 所 有 权 比
例 分 配 收 回 资 金 ， 归 还 两 基 教 育
达 标 所 欠 的 账 内 外 债 务 。 其 次 ，
严 禁 非 生 产 性 基 本 建 设 工 程 ， 加
强 对 超 越 村 集 体 财 力 建 设 工 程 监
管 ， 不 得 负 债 搞 建 设 ， 更 不 准 向
民间借高利贷。!
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